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ص    :م
الضغوط أثر عن التعرف إ الدراسة ذه العالجالنفسيةدفت ة بمص ن العامل ن املرضي لدى الوظيفي الرضا ع
ي منالكيميا ونة مت عينة ع ت أجر الدراسة بباتنة. السرطان افحة م الصدفة،30بمركز ق طر عن م اختيار تم ممرضا
لل كمن الوصفي املن الباحثون استخدم أينحيث للدارسة، ن كأدات الوظيفي والرضا النف الضغط ومقيا دراسة،
: إ الدراسة نتائج   توصلت
العالج- ة مص ن العامل ن املمرض لدى النف للضغط مرتفعة ات يمستو بباتنةالكيميا السرطان افحة م  .بمركز
ة- مص ن لعامل ن العامل ن املمرض رضا متوسطة ات يالعالجمستو بباتنة:الكيميا السرطان افحة م   بمركز
عالقة- العالجارتباطيهتوجد ة مص ن لعامل ن العامل ن املمرض لدى النف الضغط ن ب يعكسية بمركزالكيميا
ا يمارسو ال الوظيفة عن م ورضا بباتنة، السرطان افحة   .م
الرضا،ية: حلمات مفتا ن، املمرض ، النف   الوظيفي.الضغط،
 
ABSTRACT :  
The purpose of this study was to identify the impact of psychological stress on job 
satisfaction of nurses working in chemotherapy. The study was conducted on a sample of 30 
randomly selected nurses, with researchers using the descriptive method as a research method 
and the scales of psychological stress and job satisfaction as research tools. 
The results obtained are as follows: 
- High levels of psychological stress among nurses working in the chemotherapy department. 
- Average level of satisfaction among nurses working in the chemotherapy department. 
- There is an inverse correlation between the psychological stress of nurses working in the 
chemotherapy department and the satisfaction with the function they perform.  
Keywords: Stress, psychological, nurses, satisfaction, function. 
يم ود ، بركو مزوز ، نوال بن برا ر ق   الطا
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  مقدمة: -1
من تخلفه ملا بالنظر النفس، علم ن تص وا ن الباحث من الكث تمام ا محل النفسية الضغوط الزالت
عرفه الذي الضغط ذا . االجتما ومحيطه الفرد ع سلبية اسات ع لدى يوجد الذي التوقع" بأنه Gamelchا
عوارض أمور  من له يتعرض قد ملا املناسبة االستجابة ع القدرة عدم حيال الفرد ون  قد أو ا استجاباتنا نتائج ت  غ ل
 .)1999 ، (الرشيدي."مناسبة وغ موفقة
الزاروس يرى كما خارجية ات مث عن ينجم الذي الضغط عن Lazarusذا عاجزا تجعله الفرد ا ل يتعرض
مستوى  والتكيف.تقدير والتأقلم التحمل ع قدرته وتفوق طر،   ا
وتناقض التحمل، ع القدرة وعدم العبء عن الناجمة العمل ضغوط ا بي مصادرمن عدة النف وللضغط
إ ش الذي وظيفته عن ورضاه العامل دور ع يؤثر الذي ء ال العمل، وطبيعة األجر ن ب واالختالل األدوار،
ا الوظيفة.االتجاه نحو ي   اليجا
النفسية م وحال ن، املوظف أداء ع العمل ضغوط تأث إ الدراسات من العديد أشارت فقد اإلطار ذا
ت بي ال طانيا بر ن التأم شركة ا أجر ال الدراسات ذه ن ب ومن ن، اآلخر مع التواصل ع م قدرا وضعف
سبة العمل%73أن النف بالضغط تتأثر م أعمال بأن صرحوا ن العامل   .(Cooper,2001)من
العالج ة مص ض التمر نة يوم الضغوط،الكيميا ذه ل املعرضة ن امل من بباتنة، السرطان افحة بمركزم
امل ذه ن العامل ن فاملمرض اطر، ا من تخلو ال ا أ إال سانية إ مة م ما موادفبقدر مع يوميا يتعاملون ة ص
من عالية بدرجة سم ت عنداكيميائية الدائم وف با شعرون م تجعل صارمة جد وقائية إجراءات تتطلب طورة
املوت صاحبه مآل بمرض اليومي م اك احت إ باإلضافة ا، بإشعاعا اإلصابة من خوفا للمر ا وتقديم ا استالم
م خوف من به س وما ت الذيا ء ال ، املر ذوي من الصادرة الضغوط إ باإلضافة م، إل العدوى انتقال ن
الوظيفي م أدا ع سلبا ينعكس قد مما واإلحباط بالقلق شعرون دوما م   . يجعل
العالج ة بمص الط الشبه عمال لدى النف الضغط أثر للبحث الدراسة ذه جاءت الغرض ذا ل
بمركز  ي والتعرفالكيميا الوظيفي، م رضا ع بباتنة السرطان افحة النفعم الضغط من ل ات مستو
م. لد الوظيفي   والرضا
: التا النحو ع الدراسة ساؤالت جاءت اإلطار ذا   و
العالج-1 ة مص ن العامل ن املمرض لدى املتوقعة النف الضغط ات مستو يما االكيميا م فحةبمركز
بباتنة؟   السرطان
ن-2 العامل ن املمرض لدى الوظيفي الرضا ات مستو العالجاما ة مص ن يلعامل افحةالكيميا م بمركز
بباتنة؟   السرطان
عالقة-3 توجد العالجارتباطيهل ة مص ن العامل ن املمرض لدى النف الضغط ن ب يعكسية الكيميا
ا؟ يمارسو ال الوظيفة عن م ورضا بباتنة، السرطان افحة م   بمركز
  فرضيات الدراسة : -2
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العالج-2-1 ة مص ن العامل ن املمرض لدى النف للضغط مرتفعة ات مستو ينتوقع افحةالكيميا بمركزم
بباتنة   .السرطان
العالج-2-2 ة مص ن العامل ن املمرض رضا متوسطة ات مستو ينتوقع السرطانالكيميا افحة م بمركز
  .بباتنة
عالقة-2-3 العالجارتباطيهتوجد ة مص ن العامل ن املمرض لدى النف الضغط ن ب يعكسية الكيميا
يمارسو  ال الوظيفة عن م ورضا بباتنة، السرطان افحة م   ا.بمركز
داف الدراسة: -3   أ
: ماي إ الدراسة ذه   دفت
العالج- بوحدة ن العامل ن املمرض فئة عانيه ما ع الضوء يسليط بباتنةالكيميا السرطان افحة بمركزم
م ع ة خط جد مواد مع فيه يتعاملون الذي اليومي م عمل ظروف يجة ن نفسية ضغوط من
جراء م عل ضغط من له ش وما ث وخب مزمن مرض شون عا مر مع م لتعامل أيضا يجة ون سمية، ا
بأ دائما م به.مشعور باإلصابة ددين   م
مست- ع االتعرف درج وتحديد الضغوط ذه ات   .و
ا- مستو ع .تالتعرف العمال من الفئة ذه لدى الوظيفي   الرضا
أجل- من علمية أسس ع ية مب معطيات توفر دراسة توف خالل من الفئة ذه عانيه ملا ن املسؤول يه تن
العمل ؤالء شغاالت با للتكفل رامج و خطط   .وضع
مية الدراسة:  -4   أ
ةتك بمص ن العامل ن املمرض م و العمال من فئة ع الضوء سلط بحيث ة كب مية أ الدراسة ذه
يالعالج عالكيميا ية ال اطر ا من الكث ا ف نية، م لظروف يوميا يتعرضون بباتنة، السرطان افحة بمركزم
مواد مع التعامل و سم، مكيميائيةا عامل ع ادة ز الوقائية، واالحتياطات ذر ا من الكث تتطلب ة، خط
ت ا املوت به ن املصاب مص السرطان، مرض و و ث وخب خط مرض من عانون مر مع أغلباليومي
نياألحيان وامل االجتماعية م حيا ع تؤثر قد نفسية، ضغوط تحت شون ع العمال ؤالء يجعل مما تؤثر، وقد ة،
. امل م أدا   ع
ات: -5 ف باملصط   التعر
5-1- : ف الضغط النف   عر
فات عدة النف الضغط النفس علم  الباحثون  عرف ف عر عر ل  ووا محدد أساس من ينطلق و
فات فبعض دث من ينطلق التعر ا والبعض إزاء الصادرة االستجابة من ينطلق اآلخر والبعض لإلثارة املث  اآلخر املث
فات من ن يجمع التعر ات باإلضافة واالستجابة املث ب متغ ون  ال قد وسيطة إ ة ت م  ورد ولقد.وا  التحليل م
ع خارجية عوامل وجود ع" النفسية الضغوط أن النف ليته سواء الفرد ضاغطة درجة منه جزء ع أو ب  توجد و
يم ود ، بركو مزوز ، نوال بن برا ر ق   الطا
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أو إحساًسا لديه ا بالتوتر، ً امل  شو ته، ت الفرد ذلك فإن الضغوط ذه حدة تزداد وحينما ص  ع قدرته يفقد
غ التوازن   ."جديد نمط إ عليه و عما سلوكه نمط و
عرف ات مجموعة" بأنه الضغط Lazarus الزاروس و يتعرض املث ا ال تبة االستجابات إ باإلضافة الفرد ل  امل
ا ملستوى  تقدير وكذلك عل طر، الفرد الفرد ال النفسية والدفاعات الضغط مع التكيف وأساليب ا ا   ستخدم
  . "الظروف ذه مثل
ف الرضا الوظيفي: -5-2   عر
مختلف عن بالرضا ا شعرف حيث الفرد ا يقوم ال الوظيفة نحو ي إيجا "اتجاه بأنه: شيخة أبو نادر عرفه
،العوامل أبوشيخة (نادر بالوظيفة" املتعلقة والفنية ة واإلدار واالقتصادية واالجتماعية ية   .)1998البي
(محمد لعمله إلدراكه يجة ن وذلك يؤديه الذي العمل تجاه ص ال "موقف بأنه: جري التو محمد عرفه و
جري،   ).1988التو
  الدراسات السابقة : -6
ن ( -6-1   ): Keane 1985دراسة ك
عض شفيات مس املركزة العناية وحدات العاملون املمرضون ان إذا مما التأكد إ الدراسة ذه دفت
من عينة ع الدراسة ت أجر حيث األخرى، الطبية بالوحدات مقارنة أك عمل لضغوط يتعرضون كية األمر املدن
و38 املركزة العناية وحدات عملون وممرضة النتائجممن58ممرضا ت ي و العامة، راحة ا أقسام عملون
بوحدات ن العامل ن املمرض بصا ن موعت ا ن ب العمل ضغط ات مستو إحصائية داللة ذات فروق وجود
املركزة.   العناية
الد  -6-2 ج ش وفي ت   : (Ullirich & Fitzgerald,1990)دراسة يول
مس ع التعرف إ الدراسة ذه السرطانية،دفت األمراض جناح ن واملمرض األطباء لدى الضغوط بات
من العينة ونت ت و57حيث با إ91طب مرتبطة العينة أفراد لدى الضغوط أن النتائج رت وأظ وممرضة، ممرضا
العمل ظروف أن كما املرض، مسار غي ا مع يصعب مستعصية حاالت ة مواج وعند بالنفس الثقة بنقص ما حد
لدى النف الضغط ب س ال املصادر أك من املر مع التعامل ة وصعو الوظيفي، الرضا مستوى وانخفاض
العينة.   أفراد
   :)1994دراسة أحمد وزمالئه ( -6-3
اآلثا وتحديد النفسية الضغوط ع التعرف إ دفت منر وال العينة ونت وت العمل، ضغط ع تبة امل
األمراض120 وحدات االصطناعية، الك وحدة املركزة، العناية : و مختلفة أقسام عملون وممرضة ممرضا
واستخدم الطبية ن س ا مدينة راحة وا م،تالباطنية لد النفسية الضغوط مصادر لقياس يان است الدراسة
النتا أشارت األخرى،وقد الوحدات ن العامل من أك ضغوطا ون يواج املركزة العناية وحدات ن العامل أن إ ئج
(رجاء، . املر وموت الطبية، املعدات وضوضاء العمل عبء م لد سية الرئ الضغوط مصادر   .)2008وأن
  اإلطار النظري: -7
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  الرضا الوظيفي: -7-1
ومم -7-1-1   :الوظيفي الرضا ف
الوظيفي الرضا وم مف تحديد حاولت ال فات التعر اختلفت و ات،عددت وج إ واالختالف التعدد رجع و
وم املف ذا تحديد حاولت ال تلفة ا قام،النظر ما عامة بصفة الوظيفي الرضا وم ملف فات التعر أول من ان و
من ل برغ به ما Ginzberg جي ناك Hermaو أن ذكرا الوظيفيحيث للرضا مختلفة أنواع   :ثالثة
ات مستو من يحققه بما وشعوره الفرد وإحساس الوظيفية السعادة ا ومصدر الداخلية الرضا عوامل ا: أول
نجاح من حققه فيما صية ال لقدراته وتحقيقه للنجاح   .اجتماعية
ما: مثوثان الفرد لعمل والنفسية يقية الف بالظروف املرتبطة ةاملرضيات و وال العمل ان م نظافة ل
برفاق اواالستمتاع وغ   .العمل
ما: املرضياتوثال ذه كم و م امل س ول العالقات و واألجور افآت امل و ارجية ا وإنما،فحسباملرضيات
عالقة دافهو وأ لقيمه وظيفة ا باعتبار الفرد بتوقعات الكم   .ذا
مية الرضا الوظيفي: -7-1-2    أ
األفراد معظم ألن وذلك النفس علماء من الكث تمام با حظيت ال املوضوعات أحد الوظيفي الرضا عت





الر  أن ا مفاد نظر ة وج نالك أن كما نية، وامل صية عليهال تب و اإلنتاجية ادة ز إ يؤدي قد الوظيفي ضا
املوضوع ذا دراسة مية أ من زاد مما ن والعامل للمؤسسات سبة بال   .الفائدة
عض وكشفت الوظيفي الرضا موضوع حول اإلداري النفس علم مجال والدراسات البحوث ت ك التا و
و  ن الراض األفراد أن عن النقاب البحوث عرضةنتائج أقل م و ن الراض غ األفراد من أطول حياة شون ع
ً
ظيفيا
ن ب وثيقة عالقة ناك أن إ البعض ؤكد و االجتما التكيف ع قدرة وأك للذات تقديرا وأك النف للقلق
يح والعكس م حيا عن ن راض وظيفيا ن الراض أن بمع أي الوظيفي، والرضا ياة ا عن   .الرضا
رضاومن ان إذ األداء، فاعلية ملدى مقياسا األغلب عت حيث ة كب مية أ األفراد لرضا أن به املسلم
أجور برفع تقوم عندما املنظمة ا تنو ال تلك تضا ا ف مرغوب نتائج إ سيؤدي ذلك فإن مرتفعا الك األفراد
ا نظام أو يعية ال افآت للم برنامج بتطبيق أو ا بعمل التغي م س الرضا عدم فإن أخرى ناحية ومن دمات،
مؤسسات إ واالنتقال ا عملون ال املؤسسات ن العامل وترك عنه والتأخر العمل حوادث ة ك وإ العمل عن
عمال اتحادات شاء إل م وتوج العمل أوضاع من العمال اوى ش ادة وز العمالية املشكالت تفاقم إ ؤدي و يةأخرى
ص غ تنظي مناخ الرضا عدم عن يتولد أنه كما م مصا عن   .للدفاع
ذكر كما" ليكرت "وقد الرضا. عدم ظل الزمن من ل طو مدى ع رفيع إنتاج مستوى تحقيق يصعب أنه
الرفيعة العناصر سرب إ يؤدي أن بد ال واحد آن الرضا وعدم اإلنتاج ادة ز ن ب مع ا أن إ املستوىأشار
ظروف ي تد ع الدالالت أو من بأن االتفاق من نوعا ثمة فإن ثم ومن ا منتجا مستوى ي تد إ إضافة املنظمة
ن العامل لدى الرضا مستوى انخفاض يتمثل ما منظمة   .العمل
يم ود ، بركو مزوز ، نوال بن برا ر ق   الطا
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  : دثار الرضا الوظيفي ع الفر أ -7-1-3
الذين ن املوظف أّن إ البحوث نتائج أمنأشارت مثل: القيم؛ من العديد ع ركزوا الوظيفي بالرضا شعرون
حة، املر ياة وا والسعادة، ، الداخ والوئام الذات، ام واح يؤثر األسرة، الوظيفي الرضا أن الدراسات رت أظ كما
إيجا ل ش العمال ة ع
ً
  ي.أيضا
  الضغوط النفسية:    -7-2
وم الضغوط النفسية -7-2-1   : مف
العالم عرف ي: اآل النفس علماء منظور من النف الضغط ف عر سييمكن بأنه:انز ّ النف الضغط
العقلية باستعداداته سم ا ا ستجيب ال الالإرادية قة الطر أو دفاعّية، مطالب ألّي النوعّية غ سم ا استجابة
وف ا مشاعر عن ع و له، يتعّرض حدث ألّي عرفوالبدنية جرات مك العالم جراحية. عملية كإجراء ديد، ال أو
ع القدرة ون ت بحيث الفرد، لدى النفسية أو البدنية املتطلبات ن ب وا توازن عدم حدوث بأنه: النف الضغط
لل امة نتائج يمثل املتطلبات لتلك االستجابة الفشل ون ي عندما
ً
خصوصا معينة، لظروف خاضعة   فرد.االستجابة
للمتطلبات بمقارنته البدء عند ص ال لدى شأ ت رة ظا عن عبارة بأنه: النف الضغط اي وم وكس عرف
الدفاعية اآلليات توازن عدم أو اختالالت تحدث عندما أو املتطلبات، تلك ة مواج ع قدرته و منه، تطلب ال
وا ا، ف التحكم ع قدرته وعدم لديه، املوجودة امة الواقال لألمر سالم   ع.الس
ات املفسرة للضغط النف -7-2-2   : النظر
ناك ف ا، م وانطلقت ا ن ت ال ة النظر األطر الختالف طبقا الضغوط بدراسة تمت ا ال ات النظر اختلفت
ي ما ات النظر ذه م أ ومن اجتماعية، أو فسيولوجية أو نفسية أسس ذات ات   .نظر
انون: - ة    نظر
ة املواج استجابة وم مف إ وأشار الطوارئ، حالة سم ا فعل ردود بأنه الضغط رو أعرف ال قد بو ال
االستجابة من الفرد تمكن ا أل تكيفية االستجابة ذه عت و ئة الب املؤملة للمواقف عرضه حيال الفرد ا سلك
ضارة ون ت قد ا أ غ ديد، لل ائنسرعة يتعرضلل عندما والفسيولو االنفعا أدائه مستوى من د تز ا أل
مما الغددي از وا السمبثاوي العص از ل شيط ت حدث و روب، ال أو ة املواج ستطيع وال مستمرة لضغوط
جسم أن انون رى و روب، ال أو ديد ال ة ملواج
ً
مستعدا ص ال تجعل فسيولوجية ات غ حدوث إ يؤدي
تحدثاإل ال ات التغ ة مواج ع سم ا قدرة أي االتزان، من بحالة االحتفاظ م سا م ان بمي مزود سان
فشل إذا بي متطلب أي فإن التا و الضغط، قبل عليه ان الذي الفسيولو الوضع إ العودة إ ميله وكذلك
ثم ومن االتزان، ذا يخّل فإنه معه التعامل سم املرضا تج   .ي
ة التقييم املعر لالزاروس -   :نظر
الزاروس بمع1966Lazarusأكد له، الضغط ب س ال ا ل يتعرض ال باملواقف الفرد تفك قة طر أن
دا، مج املوقف ون ي ن ح بمعأنه وسالمته الفرد ة ل دد م بأنه إدراكه يجب أي كذلك، بأنه أوال ندرك أن يجب
يحاول أي دد، م بأنه ا ا موقفه الفرد يقّوم عندما فقط تحدث للضغط االستجابة أن ة النظر ذه األساس أن
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رد وأن داللته، و املوقف مع لتحديد أولية بصورة
ً
معرفيا املوقف تقييم أنالفرد الفرد يدرك عندما ر يظ الفعل
ال أو مفيدة أو ضارة ا أ ع ات املن جميع تقييم يتم املرحلة ذه ففي ددة. م تبدو مة امل املبادئ أو القيم عض
مع التعامل ا إل ند س ال ة املواج مصادر لتحديد ثانوي تقييم عملية يقوم ذلك عد ثم خطورة، أية ل ش
ا ثم الثانوي،املوقف، و األو التقييم عملية الزاروس سماه ما و و الضاغط املوقف إزاء ة املواج باستجابة لقيام
اآلتية العوامل من عدد متأثرة ن املرحلت لتا   : و
نفسه-1 املنبه   .طبيعة
صية-2 ال الفرد   .خصائص
باملنبه-3 السابقة ة   .ا
الفرد-4 اء   .ذ
للفرد-5 الثقا   .املستوى
اناته-6 إلم الفرد م    .Lazarus, 1966 تقو
وملز و را - ياة الضاغطة ل ة أحداث ا    :نظر
) را و وملز من لٌّ انت Holmes& Rahe) 1967أكد أ سواء ارجية ا ئة الب ات غ و ياة ا أحداث أن
ً
مقياسا بذلك وأعدا الفرد، ع ضغطا ب س أن ا شأ من سلبية أو الضاغطةايجابية ياة ا أحداث تأث لقياس
باألفراد مقارنة باألمراض لإلصابة يتعرضون الذين م املقياس ع املرتفعة الدرجات ذوي األفراد وأن األفراد، ع
الضاغطة ياة ا أحداث وتراكم تكدس وأن فيه، املنخفضة الدرجات املشقةذوي يحدث ية) البي الضواغط (أي
للفرد، ةوترتبوالضيق مرغو وغ ددة م ون ت ال الضاغطة ياة ا أحداث بؤاجتماعياط والت التحكم يمكن وال
عض ور وظ والقلق باالكتئاب ترتبط وكذلك النفسية، باملشقة مثلاالضطراباتا نية االذ يا،البارانو وفر والش
أيضا األحداث ذه تؤدي التاإوقد و اليومية  ,Holmes & Rahe) النفسيةواالضطراباتعراضاأل إاملنغصات
1967, p:210-218)  
  أثار الضغوط النفسية ع الفرد:  -7-2-3
ور ظ إ اية ال يؤدي األمرالذي نة، م غ حاالت األحيان من كث ا صاح تضع النفسية الضغوط إن
اآلثار ذه م أ ومن ومجتمعه، حياته ع سلبية ونتائج   :آثار
النف-1 الضغط د
ّ
إليه-أحياًنا-يول والنظر الواقع ع والنقمة والتطرف العنف من نوًعا صاحبه نفس
يقف من يجد لم إذا سيما ال عليه، املسؤوليات وطأة وتخفيف أزمته من روج ا
ً
أمال قاتمة، ة سوداو
وآالمه أعبائه عض عنه حمل و   .بجانبه
النف-2 الضغط يال،يؤدي ا عالم سبح صاحبه يجعل بل الواقع، عن والبعد ياة، ا عن عزالية اال إ
ات تفس أو غامضة، فلسفية بتحليالت ا
ً
مألوف موضوًعا يناقش اه ف والتحليل، التفك من عنده فيضطرب
اء واألسو العقالء ا يقبل ال   .شاذة
يم ود ، بركو مزوز ، نوال بن برا ر ق   الطا
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أو-3 ن اآلخر مع التعامل يؤثر النف نفسًياالضغط املضغوط سان اإل ع يصعب حيث م، مع عالقات بناء
ان إذا ور م ا ومع مدرًسا، ان إن الطالب مع أو العمل، زمالء مع صداقات أو ان، ا مع عالقات بناء
ديد و و تمع، ا ات واملستو الشرائح جميع مع كذا و مديًرا، أو
ً
مسؤوال ان إذا ن املوظف ومع موظًفا،
ارل واالزد والر التقدم واملؤسسات واألفراد تمع ا   .بناء
إفرازات-4 ة العضو األمراض من فكث سان، اإل ة العضو وانب ا ع ة كث سلبية آثار النف للضغط
عن باالبتعاد م مرضا األطباء يو ذلك أجل ومن ض، املر ا ش ع ال النفسية الة ل االنفعاالتحقيقية
يؤدي النف العامل ألن ا، وغ القولون أو املعدة أو السكر أو الضغط أو بالقلب ن املصاب سيما ال النفسية،
ا آثار ّدة وا ا إثار أو ا، م والشفاء األمراض ذه مثل دئة ًما م   .دوًرا
ا -5 واإلبداع العمل اإلنتاج ع سلًبا النف الضغط معيؤثر التعامل التوازن صاحبه ُيْفقد ألنه ياة،
لوغ و الغايات تحقيق إ الوصول من ياء االس عن
ً
فضال انات، واإلم الطاقات عنده ت ش وكذلك األشياء،
داف   .األ
ية الدراسة: -8   من
8-1-  :   املن
ألنه الدراسة، ذه ل املناسب املن باعتباره الوصفي املن استخدام الباحثان، أرتا الدراسة ذه إجراء لغرض
املدروسة، رة الظا بوصف لنا ا.و سمح بجوان   اإلملام
  العينة:  -8-2
من ون تت ن املمرض من عينة ع الدراسة إجراء من30تم الصدفة ق طر عن م اختيار تم نالعافرد مل
العالج ة يمص نالكيميا ب ما م أعمار اوح ت اإلناث من م جل بباتنة، السرطان افحة م سنة،25و21بمركز
اإلناث. من م جل ة املص ذه ن العامل املمرضات أن إ العينة خصائص   وترجع
  األدوات املستخدمة:  -8-3
النف الضغط مقيا ع االعتماد الدراسة ذه منتم ون الذي32املت الوظيفي الرضا مقياس و بندا
من ون من27يت ون تت ن املمرض من عينة ع م تطبيق تم   .فردا30بندا،
  عرض نتائج الدراسة: -9
: التا النحو ع النتائج جاءت الدراسة عينة ع ن املقياس تطبيق   عد
9-1- :   عرض نتائج الضغط النف
ا أفراد العينة  مقياس الضغط النفيو الدرجات . 1جدول    ال تحصل عل
ي سا ا املنخفضفئة املتوسط النف املتوسطفئة  لضغط النف املرتفعفئة  الضغط النف  الضغط
  128إ74من  73إ64  64إ32من  75.03
ي سا ا املتوسط نالحظ دول ا ذا ا عل املتحصل النتائج خالل ومن النف قع75.03للضغط و
ن ب ما املرتفع النف الضغط   .128و74الفئة
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  عرض نتائج  الرضا الوظيفي: -9-2
  يو نتائج الرضا الوظيفي .2جدول 
ياملتوسط سا املنخفضفئة ا الوظيفي املتوسطفئة  الرضا الوظيفي املرتفعفئة  الرضا الوظيفي  الرضا
 135إ99من  99إ64  63إ27من  88.8
الفئة يقع الوظيفي للرضا ي سا ا املتوسط أن نالحظ دول ا ذا ا عل املتحصل النتائج خال من
ن ب ما   .99إ64املتوسطة
عاد الثالث: -9-3   عرض نتائج الرضا الوظيفي حسب األ
9-3-1- :   عرض نتائج  الرضا االجتما
  االجتمايو نتائج الرضا . 3جدول 
ياملتوسط سا املنخفضفئة ا الوظيفي املتوسطفئة  الرضا الوظيفي املرتفعفئة  الرضا الوظيفي  الرضا
 40إ31من  30إ20 19إ08من  35.83
االجتما للرضا ي سا ا املتوسط أن نالحظ دول ا مو و كما ا عل املتحصل النتائج خالل من
العمل ان املرتفع35.83وم الوظيفي الرضا ذات الفئة يقع و   .و
  :عرض نتائج الرضا عن الدور العمل -9-3-2
  يو نتائج الرضا عن الدور  العمل. 4جدول 
ي سا ا املنخفضفئة املتوسط الوظيفي املتوسطفئة  الرضا الوظيفي املرتفعفئة  الرضا الوظيفي  الرضا
  40إ31من  30إ20 19إ08من  25.20
و ي سا ا املتوسط أن دول ا ة الوا النتائج خالل من الرضا25.20نالحظ ذات الفئة ضمن يقع و ،
املتوسط.  الوظيفي
9-3-3- : ب امل س   عرض  نتائج رفض ال
ب. 5جدول  س   يو نتائج رفض ال
ياملتوسط سا املنخفضفئة ا الوظيفي املتوسطالرضافئة  الرضا املرتفعفئة  الوظيفي الوظيفي  الرضا
  40إ31من  30إ20 19إ08من  27.76
و امل ب س لل ي سا ا املتوسط يجة ن خالل   و27.76من
ة العالج  -9-4 ن بمص ن العامل ن الضغط النف والرضا الوظيفي لدى املمرض يعرض نتائج  العالقة ب  الكيميا
افحة السرطان بباتنة   :بمركز م
  يو نتائج معامل االرتباط. 6جدول 
ياملتوسط   سا   Kendallمعامل Rho de Spearmanمعامل Pearsonمعامل  املعياري االنحراف  ا
النف  11.74  75.03  الضغط
-0.354 - 0.41 - 0.266  
الوظيفي   14.62  88.8  الرضا
يم ود ، بركو مزوز ، نوال بن برا ر ق   الطا
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عند ودالة سالبة كندال و براون مان سب و سون ب الثالث: االرتباط معامالت أن لنا ن ب ي دول ا من
الداللة ن0.05مستوى املمرض لدى الوظيفي الرضا و النف الضغط ن ب إحصائيا دالة سالبة عالقة وجود التا و
العالج ة بمص ن يالعامل السرطانالكيميا افحة م   .بمركز
  تحليل ومناقشة النتائج: -10
   :مناقشة الفرضية األو -10-1
العالج ة مص ن العامل ن املمرض لدى النف للضغط مرتفعة ات مستو ينتوقع افحةالكيميا م بمركز
بباتنة.   السرطان
رقم دول ا ا عل املتحصل النتائج خالل و01من النف للضغط ي سا ا املتوسط أن 75.03نالحظ
العالج ة بمص ن العامل ن املمرض أن ع يدل مما املرتفع النف الضغط مستوى ذات الفئة إ ت ي و و
ي مرتفعالكيميا نف ضغط من عانون بباتنة السرطان افحة م ورفضبمركز الفرضية بقبول لنا سمح مما ،
) ن ك دراسة مثل السابقة الدراسات مع متوافقة الدراسة ذه وجاءت الصفري، أحمدKeane 1985الفرض ودراسة (
الوآخرون املركزة العناية بوحدات أخرى شفيات بمس ن عامل ن ممرض مع ت أجر نأكدتال املمرض أن ع
الوحدات ذه ن مصادرالعامل ن ب ومن أخرى، بوحدات ن العامل ن باملمرض مقارنة مرتفع، نف ضغط من عانون
. ت ا املوت م مص مر ون يواج الذين ذه نا دراس عينة طبيعة مع يتفق وما و ، املر موت م لد   الضغط
الد ج وفي ش ت يول دراسة مع متوافقة الدراسة ذه نتائج انت ال(Ullirich & Fitzgerald,1990)كما
ما حد إ مرتبطة السرطانية، األمراض جناح ن واملمرض األطباء لدى النفسية الضغوط مصادر أن ع أكدت
املرض. مسار غي ا مع يصعب مستعصية حاالت ة مواج وعند بالنفس الثقة   بنقص
  مناقشة الفرضية الثانية:  -10-2
امل رضا متوسطة ات مستو العالجنتوقع ة مص ن لعامل ن العامل ن يمرض افحةالكيميا م بمركز
بباتنة:   السرطان
دول ا ا عل املتحصل النتائج خالل لدى02من العام الوظيفي للرضا ي سا ا املتوسط أن نالحظ
العالج ة بمص ن العامل ن ياملمرض والكيميا بباتنة السرطان افحة م متوسط88.8ملركز مستوى مؤشرع و و
الفرض ورفض ا قبول إ يؤدي مما الفرضية ذه به جاءت مع يتوافق ما و و العمال ؤالء لدى الوظيفي الرضا من
و داول ا ا جاءت ال النتائج أن كما ع05و04و03الصفري، الذي االجتما بالرضا يتعلق فيما رضات، عن
املتوسط خالل من ذلك ع ستدل حيث م بمسؤول م عالق أو م بي فيما سواء االجتماعية العالقات عن ن املمرض
بــ املقدر االجتما للرضا ي سا رقم35.83ا دول املرتفع.03(ا املستوى ضمن و و (  
امل ان حيث متوسطا ان ف العمل الدور عن الرضا يخص فيما يأما سا ا رقم25.20توسط دول (ا
بالرضا04 مقارنة منخفضا ورضا و (. ياالجتما سا ا املتوسط ان فقد امل ب س ال رفض مستوى 27.76وع
رقم دول .05(ا امل ب س ال الرغبة وعدم العمل عن الرضا من متوسط مستوى ع يؤشر و و ،(  
  مناقشة الفرضية الثالثة:  -10-3
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عالقة العالجارتباطيهتوجد ة مص ن لعامل ن العامل ن املمرض لدى النف الضغط ن ب يعكسية الكيميا
ا. يمارسو ال الوظيفة عن م ورضا بباتنة، السرطان افحة م   بمركز
رقم دول ا ا عل املتحصل النتائج خالل مان06من وسب سون ب من ل ل االرتباط معامل أن نالحظ
الداللة مستوى عند وداال سالبا ان عالقة0.05وكيندال وجود ع يدل ما ذا إحصائياارتباطيهو دالة عكسية
الضغط نتائج أن كما الوظيفي، الرضا انخفض النف الضغط زاد ما ل أي الوظيفي والرضا النف الضغط
وظيفي رضا مستوى مقابل عا نف ضغط وجود إ ش الفرضيةالنف نقبل يجعلنا ما ذا و متوسط،
عالقة جود ع أكدت ال السابقة الدراسات جميع مع متوافقة الدراسة ذه وجاءت الصفري، الفرض ونرفض
الوظيفي.ارتباطيه والرضا النف الضغط ن ب إحصائيا   دالة
  املناقشة العامة للنتائج:   -10-4
ا ا عل املتحصل النتائج خالل فرضيةمن ل ل مناقشة من إليه توصلنا ما خالل ومن السابقة الستة داول
عالقة ناك أن لنا يت حدى، لدىارتباطيهع الوظيفي والرضا النف الضغط ن ب إحصائيا دالة عكسية
العالج ة بمص ن العامل ن ياملمرض اال الكيميا معامل قيمة خالل من يت بباتنة السرطان افحة م رتباطبمركز
) سون (0.35-لب الداللة مستوى عند دالة قيمة و املالحظ0.05)، أن إال اإلحصائية الداللة ذه من الرغم وع ،(
والرضا النف (الضغط ين املتغ أن ع مما متوسطة، عالقة التالية و املتوسط من أقل و االرتباط معامل أن
أحد لتأث فقط يخضعان ال ماالوظيفي) ذا و ما، ل أو ما أحد تؤثر أخرى عوامل ناك وإنما اآلخر، ع ما
) مرتفعا ان الذي النف للضغط ي سا ا املتوسط قيمة خالل من عليه متوسط75.03ستدل مستوى وجود مع (
) املرتفع من ب يق الوظيفي الرضا محفز 88.8من لعوامل خاضع الوظيفي الرضا ون ي قد التا و من)، قللت أخرى ة
ن ب ما اوح ي الذي العينة أفراد ن املمرض لسن عود قد ما ما م عليه، النف الضغط ذه25و20تأث و سنة
العينة س كذلك يرجع قد وكذلك ، م مستقبل ن و وت الوظيفي ع صول ا الرغبة ة ف عت ال ة الف
الفئة ذه و اإلناث، من ا ل روجال وا ت الب قيود من التحرر الرغبة ا ل يمنح حيث العمل من خصوصية ا ل
اليومية. ا متطلبا بتلبية ا ل سمح أجرى ع صول وا العمل، ا وأحقي ا جدار   وإثبات
رضا مستوى ناك أن النتائج ت بي فقد عد، ل حسب تختلف الوظيفي الرضا ات مستو أن نالحظ كما
ع منمرتفع ل ب مقارنة منخفضا الدور عن الرضا ات مستو جاءت نما ب العمل االجتماعية العالقات مستوى
. امل ب س ال الرغبة وعدم العمل عن والرضا االجتما   الرضا
اتمة:  -11   ا
يتعرض الذي النف الضغط ن ب العالقة م ف إ سعت الدراسة ذه أن القول يمكن البحث ذا ختام
العالج ة بمص ن العامل املمرضون م يل املالكيميا ع االعتماد تم ذا ول بباتنة، السرطان افحة م بمركز
والرض النف الضغط مقيا ن مستخدم العالقة، ذه م لف وجودالوصفي ن لتب الدراسة جاءت حيث الوظيفي، ا
م وظيف عن م ورضا العمال من الفئة ذه له تتعرض الذي النف الضغط ن ب إحصائيا دالة عكسية عالقة
الوظيفي. للرضا منخفض ومستوى النف للضغط مرتفع مستوى مع نية،   امل
يم ود ، بركو مزوز ، نوال بن برا ر ق   الطا
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